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A. 栽培大麦の地理的分布,起源および進化
1,大,i:･幼抑物の三1川三にJ5gする研究,i'!苧研究 34:109-156(1942)
2.大友iJ机物の糾す生に関する研究.fn,'21ti 櫛丁駅のlJIだとそのIln'lflrJ問'yJT･!:(flk-'押
弥方JTCと-Pin'･).BkL学研究 37'7173(1947).
3.分粕の仲仕に依る.棚 ;大患L.1位17)RWJ.搾学と′巨物学 2:501-504日942),
4.木邦大麦晶種の地肘 l勺分布に札て.Iウ;乍とノt:_物学 2:505-508(1942),
5.本川大麦･.T7.和の分机と地JW勺分ノ佃こ淵十る研究.第1珊 胴 rfの長さの1'(州練
t/),T3.JL j化学研究 34 273-314(1942).
6.人邦人,L汀.JlJLu)分光1と地即的分イIJにL,UJrる研究 ,第2;･1 人友Fl一.●'flI･の/i-3糾J･'･林
播性とその′ヒ皆並に地Fj!的分lrf.膿竿研究 35:83-109(1943).
7.本邦大麦晶称の分)月と地租的分布にβ針㌻る研究.第 3椛 短型大必こ於ける変和
の戚別に就て.RFt･7:研究 35:1日-1129(1943).
8.本邦大安-T.I席の分野L:と地FP=r内'J)布にr突け る研究.荊4L;･rt 汁嫡吋･J)ヾI)だにJ)?(ナる変
柿の識別に経て.投学研究 36:153-166(1944).
9.本邦大i･.[7.種の分rdriと地p-u的分布に澗する研究.第 5附 則 Fiの長さの遺伝とそ
の育種的悪頚.毘学研究 37:102-108(1947).
10.-1L一邦大妻品種の分類と地確的分科 ニJ娼する研私 雛6稚 朕刺動 i(i:一子の地理的
分布.地学研究 37:132-136(1947).
ll.本Jr,大安品椎の分川と地理的分イFTに関する研雅.第7:′rlJt楚柵の t･升 に つ いて
(山本二郎･Jk'野弥β式とJt拝) 地学研究 38:
12.大Ix.p-晶椎の分煩と地PJ!.的分布に関する研究,第8縦
二郎と共 招~).畏学研究 38:41-43(1949).
13.)(I,jE晶椀の分析と地P_T!的分布に[娼fる研究.雛 9報
77-81(1949)
14.大友lt.T.種の分校と地坪的分神に (掴する研究.那10脈
共 g･),E隻学研究 38:152-156日949),
15,大麦.J".種の分f･lと地坪的分利 二間-T-る研究,第11舶
本二郎と共 H .i:ziL･､lY:研究 38.1571160(1949).
16.大麦品櫛の分節と地理的分伸 二関する研究,第12純
5-10(1948).
小社脱落性について (山木
亡の変舛-1.倍学研究 38:
巳の'E'iト2 (山本二川'と
だの机榊と.71lEYTlの広狭 (山
1rt物体各部に1J'こける新色に
ついて (山木二郎とJLi汽-).地学研究 39:25-32(1950).
17.大友-.rnlliの分〟は 地刑 勺分布に関するUF究,第13円3. )女珊tJlにJ-Jいて (山JrJli
と兆 托).段I71研究 39･32-36(195U).
18 大鋸 .■価 の分T:Eは地二LWJ分布にLuJする研′稚.約1仙 洞性胎は'十の通緋開陳と-と
の地PJ:'.的分布 (山本二川i･丸橋 糖と共 ;▲rl).班学併究 39:57-62(1950)･
19.大女,I.J,機の分浴は 地即 付分布に関する研)7'uL.第15糾 小触脱落狸)_とfkiI1人A)i･Op)系
統発'-t=.(山本二郎と共一片).段学研究 39:81-90(1951).
]33
_｣
20.大更満#の分析と地理的分:佃二l即す-る研究.(第1;'Fl,v)芽冊の特性に 依る木邦大
損 .L帥nプJl肌 lfl'l･紀 15:217-223(1944).
21,大妻.[1占櫛の分加と地理的分布に肝 ｢,L研究.(第2枇)本邦 大女品唖の 槻型の類
別に就て.日rF紀 15:224-232(1944).
22.大 友.胴 唱の分節と地理的分布にr与!け る研究.(第3日i)胴lriの良さの遺伝とその
育純的怠崩.｢川一紀 18:44-47(1948).
23.大夏.汀灘 の分好盲と地理的分布に関するJJ先.(貰1-4報)州性u)連鎖脚係とその起
原 (山木二郎 ･九橋 渡と井 野).r_1作紀 20:167-170(1950).
24.大友此刑の変異と捌 1りの鵬迫に閥する一私見.腔学研究 36:13ト151(1944),
25.1水産 -^麦の巴質とlL:の灰分合爪との関係 (7,棉)(糎野弥I帯夫と共署),農学研
究 37:5-6(1947).
26.大麦の研究 (-).矧Jl文化 2(3):9-ll(1947).
27.大麦の研究 (二).農耕文化 2(4):1ト13(1947),
28.大安の研究 (f･'.).i:紺1~文化 2(7):14-16(1947).
29.大rE-の研究 (匹｡I).蝕 井文化 2(8):16-17(1947),
30,大rAlの起原,分化お.1び分粧 )1作新.lh',.(i-T刈 ･安閑編):14-29.朝倉動.上 東
京 (1954).
31.大麦の地理的分化と育種.地業持仙 9(10):14-17(1954).
32.戊培大安の起原 と進化.最近の!ヒ物学 節 5巻 (駒井 ･木原編):186-228,増帆
飽,兎京 (1955).
33.オフトム半の起源.典等大柿91と(野口KIu･l捗):372-375.稚円背二,東京 (1961).
34.ビール史の起原とi'U.:I.'･のI取払 ビール麦の拭桝 (戸刈 .長谷川紬):1-16.地球
.tJ.価.東京 (1963).
35.人-)lJTn柾の遺伝的分化と地肝.的分れ 帝雌羊最近の進捗 雛61J-i(F'l木育碓学会
編):18-32.逓門常.東京 (1965),
36.大麦の起源.化学 と′l'物 6:358-361(1968).
37.S亡udieson 亡heclassincation and thegeographicaldistributionofthe
Japanese barley varieties.I,Signincanceofthebimodalcurveof
亡hecoleoptilelength.Ber.Ohara工nst.1andw.Forsch.9:71-90(1942).
38.StudiesontheclassiRcation and thegeographicaldistribution of亡he
Japanesebarleyvarieties.II.Correlativeinheritanceofsomequan-
titativecharacterswiththeeartypes.Ber.OhclraInsLlandw.Forsch.
9:383-398(1951).
39. tゝLIdieson the classifcation and l】1egeOgraphicaldlStrlbutionofthe
Jap'lneSebarleyvarieties.ⅠIl.Onthelilkagerelationandtheorigln
ofthe●'u7Ju'orsemi-brachyliccharacterinbarley(withJ.Yama一
moto).Ber.OharLlIost.landw.Forsch.9:399-410(1951),
40.Theoriginandevolutionofcultivatedbarley.InAdvancesinGenetics
7(ed.M.Demerec):227-266.Acad.Press,NewYork(1955).
41.ThegeographicdiIYerentiationandorlginofcLIlhVa亡edbarley.Proc.9lh
I.ll .-:lL-r.:I1'-JII:L;
PacifcSci.Congr,8:94-98(19GO).
42.FurtherstudiesonthephylogeneLjcdiFferenllationofcultiva[edbarley.
Barley GeneticsI(Proc.lstIntern.BarleyGenet.Synlp.):19-26,
CentreforAgriculturalPublicationsald Documentation(PUDOC),
Wageningen(1963).
43.Characteristicsofthewildandcu一tivatedbarleysfrom Afghanistanand
ltSneighboringregions (withiHayashi.S.Yasudaand U.Hiura).
Ber,Oharalnst.landw.Blot.(二)kayamaUniv.12:1-23(1963).
44.Astudyofcultivated barleysfrom NepalHima】ayaand Northlndia
withspecialreference亡o亡heirphylogeneticdiferentiation(withJ.
Hayashi.U.HiuraandS.YasLldこ1).Ber.Oharalnst.1andw.Biol.Oka-
yamaUniv.14:85-122(1968).
45.GeneticapproachtotheorlglnOftwowild formsofbarley.lagunculi-
formeBacht.andProskowelziN畠belek(HordeumsPontaneumC.Kocl
emend.Bachl.)(wlhY.Tomihisa).Barley GeneticsII(Proc.2nd
Intern.Barley Genet.Symp.)(ed,R.A.NILan):51-62.Washington
Sta.Univ.Press.WashlngLon(1970).
B. 大麦における変異形質の遺伝と連鎖
1.大麦に於ける個性 及び 梓d刊机引生lJ)遺伝及び適鎖 (山本二郎と火 打).肋′';/:研究
39:126-130(1951).
2.オオム十にJIL3.ける連鎖幽旅の研究､'佃こ第Ⅰ,抑止避飢 f'の遺伝子について (山
本二郎 ･安tl帽_i･塩尻 勇と火 比).出学研究 40:131-136(1952).
3,柱頭の91.r.和こ購づ く大Jとの､打て稔性の,'il二(山木二郎 ･'k'山昭 二と久 井).I":Il-I
研究 41:69-78(1953).
4.大友の三又tLi-の研究.第 1榊 良 三父の:遺伝 (板野弥);-J･)､と共 的).]:l,'銅f究 40:
57-60(1952).
5.人友の三又巴の研究.第 2紬 良一-'.父亡遺伝子 Kea)要i)l遺伝了 (什一郎と共
~携).出学研究 44:86197(1956).
6.混数性オオムギ の 特性とその池伝 (望月 明 ･什 二郎と共 苫). a.1学研究 43:
51-58(1955).
7.混数性 オサムギ の仲仕とその追払.祈2祝 Semi-minuteについて (望月 明 ･
林 二郎と共 粁).m学研究 47:95-104(1959),
8.吐ti数性オウムニl-の相生とそのj辻は.J前3縦 大山友の播作JA:1■吊1ゝし情 Jt｣二･'､■j,1J.二
男と丸 井).膿学研究 50:123-]29(1964).
9.大変の7連鎖仰段戯迫伝子と独立,遡kをする1郡の遺伝子について (什 二郎 ･安
I上FP召三と兆 と),過学研究 45:49-58(1957).
10.大麦における小穂脱落性)uk-J の通約研究 (予報)(休 ｢即と-)｣∴ヤ), 農学研究
46:113-119(1959).
日.粧1_小捻人#･について.畏守/JF究 5UI151-157(1964).
56巷 (1977) 135
12.大麦の無斐耳追広子 (li)睦における "正常"fil対立池伝子の分化 (休 二郎 ･小
四猛則･守屋 .lB･､r'尾,lirl二と貯法).地学研究 51:33152(1965)･
13.大安粒の /く-オキシター七 ･アイソ.I-イムの損伝 (福山利他とJt･暑).音便学雑
誌 21(別冊 1)二130-131(1971).
14.柿)Li迫広子による人糞一難櫛の幼苗致死の研究.Ⅰ.その遺伝様式と関与遺伝子の
地理的分布 (林二郎 ･守偉 功と北 洋),Jli学研究 53:197-204(1971).
15,捕)⊥追伝子による大麦郁樺の約倍放列三の研究.ⅠⅠ･幼筒の形態解剖学的研究 (富
久保男と共 ;ち).段孝研究 54:15-22(1971).
16.抑 止遺伝子による オサム=LF稚櫛の 幼凪致死に関する細胞生物学的研究 (山口歩
之 ･多多良 敦と共 浩二).青磁学雑誌 23(別冊1):24125(1973).
17,大安におけるF.雑桃U)茶化現忠a'):'出虹と遺伝7-の地理的分布 (林 二郎と典 故).
宵種芋難読.22(別冊 1) 77-78(1972).
18,オ｣-ムギ人為ンL;最変1℃･体の退伝と連鎖 (福山和穐 ･林 二郎と共 牡).育種学報.誌
25(別冊 1):126-127(1975).
19,大老における2,3の断変災形質の適純研究 (林 二郎 ･守帖 勇と共 渋).骨HruT/:
雑誌 26(別冊2):105-106(1976).
20.:rlt伝子記号 (オオムギ),染色体地ljt;l(オサムヰ).遺伝学-ントブック (篠遠r,
編):193-198,247.jL裡骨,東京 (1956).
21,7ト1上,十のアン トシアニン着色に聞51する2退店子の辿鎖研究 (林 二郎 ･守hlL.
勇と共 y;).農学研究 56:167-178(1977),
22.Inheritanceandlinkagestudiesinbarley(lvithJ.Yamamoto,S.Yasuda
andY.Itano).Be√.OharalnsLlanclw.Forsch.10.29-52(1953).
23.1nherilanceandlinkagestLIdiesinbarley.II.AssignmentoEsever'llnew
mutantgeleStO Lheir respectivelinkagegroupsby thetrisomic
meLhod ofanalysis(WlhJ.Hayashi).Ber.OharaIost.land＼V,Biol.
OkayamaUniv.13:185-198(1966).
2∠1,Inheritanceand lilkages[udleSin barley.HL Lilkngestudiesofthe
geneforfragilestem-2andorientationoflinkagemaponchronlO-
some5(withJ.Hayashianclu Hiul'a).Ber.OharaInst.1andw.BioL
OkayamaUniv,13,199-212(1966).
25.Inheritanceandlinkagestudiesinbarley.IV,LinkagesoffoLIrVariegated
mu【ants(withI,Moriya),Ber.Ohara InsL landvL,.Biol.Okayama
U1il′.15:35-46(1969).
26,Inheritanceand linkagestudieslnbarley.V.Locatingofsevennew
mulanlgenes(withJ.Hayashi,T,KonishiandI.Moriya).Ber.Ohara
lnst.1andw.Biol.OkayamaUniv.15:147-168(1972).
27,Llnkagestudy ofalbinolemmacharacterinbarley(willJ.Hayashi).
Ber.OharaInst.landw.BioLOkayamaUniv,ll:132-140(1959).
28.Lilkagestudyoftwocomplementarygenesforbrltlerachisinbarley
(willJ,Flayashi).13er.OharallSt.ユal(lw.BioLOkayamaUllV.12:
-.Jb 畏 '1｣J: lJ r- ''jLJ
99-105(1964).
29.GeneticStudiesintrlSOmicbailey.JI.Furtherstudiesontherelalion-
shipsbetweentrisomicsandgelビーiclinkagegroups(withT.Tsuchlya
andJ.Hayashi).Japan.I.Genetics35:153-160(1960).
30.Complementarygenesforpigmentationattheleaflip(withJ.Hayashi).
BarleyNewsletter8:49-5O(1965).
31.A testforalelism of32inducedsix-rowedlTlutanLs(WithT.FukuyaJTla,
J.HayashiandI.Moriya)BarleyGeneticsNewsletter2:25-27(1972).
32.Informationoflinkagealdmappingofgenesonchromosome3.Barley
GeneticsNewsletter2:127-131(1972).
33.Newlinkagedataobtainedduring1972-73season(withJ.Hayasliand
I.Moriya).Bal･leyGeneHcsNewslet[er4二74-76(1974).
34.Geneticandlinkagestudiesofthefivetypesofinduceds`ix-row'mLItantS
(withT.FukuyamaandI,Hayashi).BarleyGeneticsNewsletter5,
12-13(1975).
35.Linkageanalysisofbarley mutanls(withJ.Hayashi,T.KonlShiandL
Moriya).BarleyGeneticsNewsletter5:56-60(1975).
36.InheritanceandlinkagestudiesOfthechLorotichybridsduetocomple-
mentary dom▲nantgenes(wlthI.Hayashiand I,Moriya).Barley
GeneticsNewsletter6:71-73(1976).
37.NewfindoEanalleleHt'semi-dominantoverrtforrattalspike(with
J.HayashiandI.Morlya).13arleyGeneticsNewslet[er6:74(1976).
38.AstLldyofthelnterSPeClrlChybrid,HoT'deumbulbosum(4Ⅹ)xl=1.uulgare
(4X).withspecialreferencetodihaploidfrequency(withT.Fuku-
yama).BarleyGnetelCSIII(Proc.3rdIntern,BarleyGenet.SymP.)
(ed.H.Gaul):35ト360.Vel･lagKnrLThlemig,MLinchen(1976).
C.遺 伝 子 作 用
1.大夏祁縄矧棚こおける壬生lii一子頻度 ul佃境による変化 (捌 鋸拙Ji･什 二郎 ･安LJ
H7L:.･塩尻 勇･赤木払郎と-JL･折).帖物の狛丑l育髄法例究 (酒井 ･高橋 ･明
峰紬):114-125,薫IlIf堂,東京 (1958).
2.大友の皮排他逝広子の出発形質に 及 d.す形惣;｡∫.政友,I"1種とその鮒,4.突然変舛
体との比較 ():rli村 宏 ･松本武｣亡と共■粁).蹟学研究 49:59-66(1961).
3.削1!L拙転子の 人安の什錐形fかこ鋸 三十膨潤,Ⅰ.過信十V')/fv血｢l/J(/用j上辺lLJrl'JJl-f
最 (林 二郎 .守端 勇 ･下山 帆L･_A ;JO.捷学研'jtu.49:67-87(1961).
4.大友の農業形ffにおよ(fす密飽および軸性遺伝+の作用 (林 二郎 ･守損 勇と共
浩)有職苧雑誌 21(別冊2).12-13(1971).
5.人安の虹-Li退tLさ+がE31第形fFにJi:i)~作jFl(林 二郎 ･守屋 弟と井出).育柑羊
雑誌 22(別仰2):100-101し]972).
6.二 ･/■､条J吊IiliJ.l戊 経による人去育種に聞 TるILJl'把.I.∴粂 I｡よび/■､条.心にJ v)
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赦業形質に及ほす 膨T:Jy (林 二郎 ･守駁 勇と共暑).育範学雑誌 25:3341
342(1975).
7.日殖性植物における同省追猿手系統の利用と育成方法に関する考禦.帝私学雑誌
25:369-372(1975),
8.Geneticstudiesofbarleycrossesinvolvlngtwobrachyticgenes(WithJ.
Hayashi).Japan,J.Genetics31:250-258(1956).
9.Efectsofthegenesfol~coveredandnakedkernelsonsomeagronomic
charactersinbarley.L Comparisonoftwo covered barleysand
theirnakedmutants(withHJnamuraandT.Matsumoto).Ber.Ohara
lnst.landw.BioLOkayamaUniv,ll:385-392(1962).
10.Theefectsofthe uzugeneonproductivetraitsinbarley.I.Evalua-
lionsofthegenlCefectsindiferentgeneticbackgrounds(withJ.
HayashiandI.Moriya).Ber.OharaInst.1andw.Biol.OkayamaUniv.
12:24-41(1963).
ll,Geneticstudieson geographicaldistributionofbarley va1-ietieswith
specialreferencetouzuorsemi-brachyticforms.Ber.01aralnst.
landw.丘iol.OkayamaUniv.12:217-220(1964).
12.Basicstudiesonbreedlngbarleybytheuseoftwo-rowedandsix-rolVed
varie亡alcrosses(witL日.HayashiandI.Moriya).BarleyGeneticsIII
(Proc.3rd Intern.Barley Genet.Symp.)(ed.H.Gaul):662-677.
VerlagKarlThiemig,MtInChen(1976).
D.出穂の生理と遺伝
1,小友のヤロビ Lー:-ショソにl朴㌻る.シ梱ji(止藤 ノ人郎･!1-･Jlil'(J祝とiL1-.的).)農学研
究 30ニト38(193と;).
2,人1かこ於ける "感光性 Ja.)追伝及び適齢が架.旧′用J20:258-259(1950).
3.,Fll3'iのLH穂LtPT!とその道rii.,第1狙
(山本二郎と共 皆).農学研究 40
4.麦旗の出穂牛.坪とその)公転.第2附
昭=.･山本二郎 ･塩尻 勇と共遭う
5,達観の出穂生理とその遺伝.第 3裡
三 ･山本二郎 ･塩尻 勇と共済).
6.麦類q)lLI.礼/J二牡とその道伝.第4鋸
大必こ於ける '(感光性"の遺伝及び 通描
13-24(1951).
2厳の榊番性大麦Jil柾の泊伝子分析 (安川
.腿学研究 40:157-168(1953).
大夏における苛稀性の遺伝様式 (安1上刷_i
ETq=L草研究 41:87-96(1954).
大安における土樽盛長の推移の規i腔i (安
旧帽土と共_i-17).蹟孝研究 42:79-88(1954).
7.夏規のUj糖!-i.埋とそのjLi'伝,第 5雄 大RJilu柏の光適性と弧性とt/_)I5!･豚 (安川昭
三と共PF).段学研究 47'･213-228(1960).
8.大麦における出穂期の遺伝機構と選抜o)問題 (I/1=HJ昭二と共岩).柚物の蛇田骨
相法研究 (i出井 ･高橋 ･明峰舶):44-64,薫 'lf'ii',東京 (1958).
9.DieJarowisationdesWeizens,Spezlelin土∋ezugaufdel一prakLischenWert
〔lesVerfahrenslndenlくlimatlSChenVerlaltnissenSudiapans(miHl,I.
13と;
Kondound Y~.Terasaka).Ber.01aralnst.】andw.Forsch.8:199-
209(1938).
10.GeneticstudiesofspringaLldwinterhabitofgrowthinbarley(withS.
Yasuda).Ber.OharaInst.landw.BioLOkayamaUniv.10:245-308
(1956).
ll.Geneticstudiesoftimeofheadilginbarley(withS.Yasuda).Proc.
Intern.Genet.Symp.,1956.･498-508(1957).
12･Varietaldlflerencesin responsesto photoperiod and temperaturein
bariey(withS.Yasuda).Ber.OharaInst.landw.Biol.OkayamaUniv.
11:365-384(1960).
13.Geneticsofearlinessandgrowthhabitinbarley(withS.Yasuda).Barley
GeneticsII(Proc.2ndIntern.BarleyGenet.SylTlp)(ed.良.A.Nilan):
388-408.WashingtonSea.Univ.Press,Washington(1970).
E.耐病性とその遺伝
1.大安品敏の耐病1封こ閲]~る研究.rJ,'1裾 白渋病に 刃する抵IfJIL性の品種間差異
(矧JFj,Il長一･u帖 退治と共 岩).遊学研究 38:14ト151(1949).
2.ビール大麦U)半小稔性 (提灯地)と豪放廉モザイク病 (赤水温郎 ･井上忠男と共
済).典学研究 44ニ147--158(1957).
3.北海道におけるヒ-ル大夏の'1･班-#二1ザイク柄発建.調査 (井上忠男 ･大場l湖 とと
非 据).出挙釧究 47･'189-194(1960).
4.北Wli遺ojビ-ル大麦の 1J一沌rlJ退化のl~削胤と友B_t非 モザイク病.背槌学Ji･近の進歩
第21狼.(日本育健学会編):99-101.胡IhL堂,東京 (1961).
5.,t-よの桁萎縮病払拭性にL対す る研究.第 1報 二条および六条大麦の出航性検定
試験 (林 二郎 ･Lf木秀人 ･守損 tJj･､[;･[亡忠三と共拝).農学研究 51:135-
152(1966).
6.大夏の禍萎縮病揖抗性に関するhl塞.第2雑 品qT.の択拭性程度と被書との幽係
ならびに次なる常発地の病婿卜lJイルスに刈する品廠反応比較 (井上忠男 ･林
二郎 ･′:J:Jif.勇 ･､什L;忠 三･)fL畑鼎二二と井 出,).農学研究 52:65-78(1968).
7.大麦U)郎萎縮病払拭性に関する馴究.第 3槻 航抗性の 追tLiと連鎖 (休 二郎 ･
守促 男 ･平尾忠=-.と米 紙).1]Ii学研究 53:153-165(1970).
8.Studiesonthediseaseresistanceinbarley.Ⅰ.Varietaldifferencesinre-
sistancetopowderymldew.ErysI)hegraminisD.C.f.hordeiMarchal.
(withY.NishikadoaldU.Hiura).Ber.OharaInst.landw.Forsch9:
411-423(1953).
9.Semi-sterility insometwo-rowedvarietleSOfbarjey formaltandthe
barleystripemosaicvirlJSaSitspossiblecause(withH.Akakiand
T.110uye).Bet-.Ohara lnst.1andw.Biol.0kayamaUniv.ll:78-94
(1957).
10.Studiesoil1-eSistancetoyeiloINmosaicdiseaseinbarley.I.TestsfoL-
Vlrletall~eaCLiolSand geneticanzlysISOfresistalCetOthedisease
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(withJ.Hayashi,T.Inouye,LMoriyaandC･Hirao)･Ber10haraInst･
landw.BioLOkayamaUniv.16:1-17(1973).
F.種 子 学
1.挽近の磁子学一般 (-)(近藤フ)'太郎と共 舛) 実際欄芸 22:620-624(1937),
2.晩近の種子草一般 (二)(近藤万太郎と英 才),実際胤芸 22:751-755(1937).
3.大安,小身 大Ti,蛮苦等腹産種切の等紐横軸こ抹きて(第一報)(近藤ノJ'太郎 ･
寺坂tl視と共 欝).農学研究 27:89-125(1937).
4.小安の抱発芽現象に就きて.日作紀 9:45-62(1937),
5.小吏の舶発#現象l･こ就きて (第二雑)(近藤jJ太郎 ･寿肘(｣祝と共汝).畏学研究
28:85-103(1937),難業及胤芸 13 :513-520(1938).
6.小麦の稚発芽現象に就きて(_,第≡報)(近藤ノj太郎と共 折).農学研究 3O ●69-86:
(1938).
7.小麦粒の後熱に関する二 ･二の冥験.趨学研究 29:1461-170(1938),明蜂TE)I
教授在職三十牛記念股等.論叢':169-186(1938),
8.紫雲英機粟の吸水膨膚と配度とのL姻族.趨学研究 30:11ト131(1938).
9.フェノール着色法による小変の一打l相島溝 (,YfJ視)(近藤万太郎と火打) 上1主学研
究 30二39-68(1938).
10.大麦穐子の困u引当三に幽する研究.須1i,托 世リi'-各J軌Li産大友品祉校了の附,Wl)iI
検定試駄 (河 .龍机と非括).旗竿研究 53二123-139(1969).
ll.大麦.),.1,擬の休眠酎 こ鵬す,b研究.Ⅰ工･休批性ギ■1度の隼次購変動と-i-1T4'節の分枇 (F-r.I,
山利純 ･朴 =.即と-)日日.幽学研究 54:1851198(1973).
12,Untersuchungenuberdie h^renkeimungdesWeizens,SpezleHeinden
KlimaLischenVerhaltnisselJapans.lI(miLM.KoldouldY.Tera-
sal(a).Ber.OharaInsLlandw.Fol'SCh.7:457-469(1937).
13.UntersuchungenLlberdieAhl-enkeimungdesWeizens,Spezielelnden
klimatischenVerhaltnissenJapans,m (mュtM,Kondo).Ber.Ohara
lnsLlandw.Forsch.8:223-230(1938).
14.BerichteLibeldieTatigkeitdesAusschussesfurdieSamenderwarmen
Klimate.ⅠⅤ.VergleichendeUntersuchungenderSarnenvonNICOtlana
iabacum,1936(nitM.Kondound Y.Terasal(a).Bet.OharaInst.
landw.Forsch.7:429-447(1936).
15.BerichteuberdieTムーigkeitdesAusschussesfurdieSamenderwarrnen
Klimate,Ⅴ･VerglelChendeUn亡ersuchungenderSamenYonChrysan-
themum cinerariaefohumBocc･,1937(nitM･KondoundY,Tel-asaka).
Ber.Oharalnst.landw.Forsch.8:ト9(1938).
16.Festste日ungdel-SortenechtheitdcsSaatgutesWeizlelSdurchPhenol-
fal~bung(nitlM.Rondo).丘cr.Oharafnst.1andw.Forsch8:211-221
(1938).
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17.Amethodfortestingseeddormancy and theratingofvarietiesof
barley(withT.Fukuyama).JIBPSynthesis5(ed.T.Matsuo):124-
130.Univ.TokyoPress,Tokyo(1975).
G.貯 蔵 法
1.玄米の火力乾燥試験 (二) (近藤万太郎 ･寺坂暗視と共著).農学研究 27:195-
213(1937).
2.玄米の火力乾燥試奴 (≡)(近藤万人郎 ･tl-=坂的祝とjt'L遭).農学研究 28:48-84
(1937).
3.白米及び七分抽兼の貯蔵並に缶,俵装,F/L]'湿紙等の貯蔵効果に関する試験 (近藤
jj-太郎 ･寺坂伯祝と共暑).曲学研究 31:ト33(1939).
4.玄米を缶に入れ乾燥剤を添加したる貯成就験 〔第4軸].乾燥不良米に生石灰を
添加して3ケ隼半貯蔵 (近藤j一太郎 ･寺坂L打祝と共だ).盛業及蛸芸 15:9-
13(1940),曲学研究 32:63-70(1940).
5.林木種子の貯蔵試験.第-粗 放斗料戯子 (近藤万太郎 ･寺坂旧税と共著).盟
学研究 32:283-303(1941).
6.米激のサイロ貯蔵の'Ll験.第三酎 乾燥イこ良米を火力!.rlt燥したる後四ケ年余貯比
(近藤方太郎 ･寺坂1ll視と共粁).曲学研究 32:95-113(1941).
H.遺伝資源 ･その他
1.稲rllの落水)lJ]と米穀の収ia:並に品質との関係に就きて(予報)(近慮万太郎 ･寺坂
l視と-)E岩).地学研究 30:87-110(1938).
2.稲の餌槻叔悟として の晩化法 (近藤万太郎 ･車齢 嗣妃と共普).出撃研究 29:
83-107(1938).
3.ビール女の粍培.LIT.を韮岡山 22(9):42-48(1951).
4 大劇こおける交経机fJせ快走の某快糾(什二郎 ･安出昭三 ･塩尻 男 ･赤木温即
と火 m .植物の雄F頚骨徴法研究 (酒井 ･高橋･明峰舶):126-131.適門堂,
東京 (1958).
5.変相fi-.田用大寒の栽培と品碗送机に関する研究(赤木温即と英 貨).段学研究 42:
118-132(1954).
6.女神其田用大変.Pu椀の戟培および育成に関するJbE礎研究,I(赤木温郎と共著)･
岡IL1農試臨時報告 51:85-93(1955).
7.麦稗Jni]用大乱1.7,棚の哉牲転よび 育成に関する)i礎研究.Ⅱ(赤木温即と共著).
ト軌J戯試臨時槻告 54:79-94(1956).
8.作物 品種の呈皇録と相生記蝕 方法 に つ し､て の挺集.育種学雑誌 21:285-295
(1971).
9.迫伝貿澱の現況一大麦-.遵伝 29(10):42-47(1975)･
10.TILi物の育健と育種学の領域における心近の進歩.退伝 30(12):164-173(1976)･
ll.A proposedJapaneserecordsystem fortheusefulp一antgermplasm
(wilh入/I.Muramatsu).JIBP Synthesis5(ed･T･Matsuo):147-197･
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Univ.TokyoPress,Tokyo(1975).
I.訳書および編著
1. ド7サンスキー_H 遺伝学と唖の起原 (駒井 Jl,_とjt訳).348頁 培風館,東京
(1953).
2.植物の柴田育唖法研究(油井克一･lyi峰英人と共編).3511ji魔性鼠 東京 (1958).
3,植物遺伝学 第3巻 生理形JEとiAi･fl勺形質 (高橋隆､開削.505真 鶴華Juj,東京
(1976).
∫.文 献 目 録
1.稲及米に関する邦文主要文献日録,第1桝 (近藤ノj人郎 ･寺奴仙祝と共 岩).肢
学研究 29:38ト403(1938),
2.大身こ関する邦文主要文献□録.第一机 (近藤 ノj太郎と共岩).良学研究 36:
547-557(1944),
3.Literatur-VerzeichnistiberReisund RelSkulturH (milM.Kondo.Y.
TerasakaundS,Isslkl).Ber.Ohara 上nst.landw.Forsch.7:573-594
(1937).
4,Lis亡ofliLeratureonbarley.Ber.01al-atnsL1andw.Forsch.9:259-316
(1943).
142 l笠･lfliJF究
